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HUMMERENS BIOLOGI 
Hummer tilhprrer en krepsdyrgruppe sorn er funnet som 280 millioner i r  
gamle fossiler, altsi eldre enn de farste dinosaurene. Hummer er altsi del av 
en veletablert og suksessrik gruppe. Hummerbestander sarover i Europa og i 
Arnerika er for tiden voksende, s i  tiden har ikke lprpt fra dem heller. De nor- 
ske hummer- bestandene er imidlertid p i  et lavmil, og spprrsmilet er hvorfor. 
Hva vet vi egentlig om hummeren? 
Vir hummer blir nzrmere 50 cm lang, rekord- 
vekten er rundt 8 kg - og kan kanskje bli sB 
garnmel somLOO Br. f utbredelsesomridet 
varierer fargen fra gribrun og blilig rned hvite 
marmoreringer ti1 kull svart i Norge. Albino 
(hvit - uten pigmenter) kan forekomme. 
Kl@rne er velutviklet, med en tung, kraftig 
knuseklo og en slankere og hurtig sakseklo. 
Hummeren lever fortrinnsvis pi hard-bunn, 
med mye skjul i form av steinrgiys eller huIer 
under steinblokker. Ved mange1 p i  steinrgys, 
graver hummeren huler i fastpakket sand- og 
leirbunn. 
Samliv under skallskifte 
I Norge blir humrneren kjgnnsmoden etter 4-8 
ir. Mer sentralt i utbredelses-omridet, er nok 
4-5 Sr det vanligste. 
Hannene forsvarer gode skjul mens hunnene 
rett for skallskifte velger seg en hann, og blir 
hos den ~ttvalgtt. tii de skifter skall og kan 
parre seg. Deretter skiller de lag. 
Store hunner langt mer produktive 
Hunnen bruker ett i r  p5 2 bygge opp innrogn - 
og ett Sr etter parring gyter den og befrukter 
rvgnen med den oppsparte szden fra hannen. 
Den gSr sS ytterligere ett Sr med utrogn. Egg- 
utviklingen er ngiye knyttet ti1 temperatur, og 
kan bli bide forsinket, skadet eller helt gdelagt 
av for hgiye eller lave temperaturer. 
SmShummer, mindre enn 30 cm (100 mm 
rygskall-1engde)produserer f ~ r r e  gg med 
lavere kvalitet enn store hunner. En stor hunn 
kan faktisk fa like mange yngel som fire 
fgrstegangsgytere. De smB hunnene benytter 

